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Людина завжди хотіла знати, яка погода буде завтра, ввечері або через дві 
години. Багато століть пройшло поки людство навчилося точно прогнозувати і 
визначати погоду на день, тиждень і навіть на місяць вперед. На сьогоднішній день 
точний прогноз погоди дають метеоцентри, причому в будь-якій точці планети. 
Для ведення господарської діяльності та проведення наукових досліджень часто 
потрібно знати та розуміти вплив погодних умов на ті чи інші явища. Тому виникає 
проблема обробки та аналізу метеорогічних даних, відслідковування закономірностей 
та побудови аналітичних моделей. 
На сьогоднішній день, кожен дослідник погоди повинен мати доступ до 
метеорогічних та мати можливість аналізувати погодні показники  з різних куточків 
землі. Саме тому, виникла потреба створити систему, де люди можуть мати зручний 
доступ до до великого сховища даних та мати можливість проводити свої дослідження 
та мати можливість відслідковувати погодні дані, які надходять із різних куточків 
землі. 
Система надасть можливість зручного доступу до сховища даних, яке містисть 
погоду зі всіх куточків світу за історичний період спостереження за погодніму 
умовами. Дані будуть постійно надходити із публічних джерел, тому сховище буде 
підтримувати актуальність інформації. 
Система повинна мати можливість швидкої обробки запитів дослідників, 
оскільки об’єм сховищ даних зазвичає складає гігабайти даних. Також користувачі 
повинні мати можливість переглядати результати запитів та аналізу у зручний спосіб у 
вигляді графіків та діаграм. 
Для створення системи було використано стек технологій Microsoft для 
зберігання, обробки та візуалізації даних. 
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